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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟ
Έκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών απευθύνω στο Φώτη Άποστολόπουλο τον ύστατο χαιρετισμό. Το Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, το προσωπικό του, οί πολυπληθείς φίλοι καί μα­
θητές του τον αποχαιρετούν.
’Αποχαιρετούμε τον έπιστήμονα, το δάσκαλο, τον άγωνιστή άλλά καί τον 
πράο καί μειλίχιο άνθρωπο πού έδωσε γενναιόδωρα μέχρις αυτοθυσίας στους 
άγώνες γιά την ελευθερία, τή μάθηση καί την έπιστήμη. Τις ιδέες καί τήν 
άνθρωπιά του τις μετουσίωσε σέ πράξη ζωής στη διαδρομή τών δεκατιών τής 
δημιουργικής προσφοράς του.
Στις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου ’Αθηνών στά­
θηκε άνάμεσα στούς πρώτους. Οί άγώνες δμως γιά τήν άποτίναξη τού ξένου 
ζυγού, γιά τήν ελευθερία καί τή δημοκρατία δεν τοϋ έπέτρεψαν νά άφιερώσει 
άμέσως τα χαρίσματά του στή θεραπεία τής επιστήμης.
'Η ’Εθνική ’Αντίσταση κατά τοϋ ξένου δυνάστη τον βρήκε στρατευμένο στις 
έπάλξεις τοϋ ’Εθνικού ’Απελευθερωτικού Μετώπου. ’Ακολούθησαν εξορίες 
στή Μακρόνησο καί, μετά, οί σκληροί άγώνες τής ζωής στήν ιδιωτική εκπαί­
δευση. Οί εκατοντάδες τών μαθητών του πού τον θυμούνται μέ σεβασμό, 
άγάπη, θά’λεγα μέ τρυφερότητα, καί διαπρέπουν σήμερα σάν νέοι επιστήμονες, 
αποτελούν χάρη στή δημιουργική παρουσία τους, ζωντανή επιβεβαίωση τής 
δημιουργικής προσφοράς του. Σ’ αύτή τήν περίοδο τής ζωής του ασχολήθηκε 
μέ παιδαγωγικά θέματα. Καρπός τών παιδαγωγικών μελετών του ήταν οί συμ­
βολές του στο συλλογικό έ'ργο ’Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. Συζητήσεις, 
κρίσεις άπόψεις, 1956 - 1965, ’Αθήνα 1966, πού μαρτυρούν διεισδυτικό κρι­
τικό πνεύμα καί βαθιά ανθρωπιά στήν άντιμετώπιση τών θεμάτων πού άφο- 
ρούν τή Μέση ’Εκπαίδευση.
Ή έπιβολή το 1967 τής έφτάχρονης τυραννίας τον άναγκάζει νά αΰτοεξο- 
ριστεϊ στο Παρίσι γιά ν’ άποφύγει νέα σύλληψη καί φυλάκιση άπό τή δικτα­
τορία. Στή γαλλική πρωτεύουσα τον γνώρισα καί οί προνομιακές ώρες πού 
πέρασα μαζύ του καί μέ τήν εξαίρετη σύντροφο τής ζωής του μένουν γιά μένα 
ορόσημο. Συγκρατημένος, θεληματικός μέ πραότητα, φωτεινός καί γλυκύ­
τατος είχε τή σοφία, τή σύνεση τού Νέστορα- δίδασκε μέ τύ παράδειγμα τήν 
αύτοπειθαρχία καί, χωρίς νά θυσιάζει τούς προοδευτικούς προσανατολισμούς 
του, τήν άποφυγή τών ακροτήτων.
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Στό Παρίσι ό Φώτης Άποστολόπουλος άρχίζει μιά νέα περίοδο σπουδών 
καί άναζητήσεων. Παρακολουθεί μαθήματα στη Σορβόννη, σέ θέματα ιστο­
ρίας καί, ιδίως, γλωσσολογίας καί, τό 1972, υποστηρίζει στο ξακουστό Πανε­
πιστήμιο τη διδακτορική του διατριβή στήν οποία εφάρμοσε τις νεότερες με­
θόδους τής γλωσσολογίας στη μελέτη του βυζαντινού μυθιστορήματος Καλλί­
μαχος καί Χρυσορρόη.
’Έτσι ό έμπειρος διδάσκαλος μετασχηματίζει την πείρα του καί περνά άπό 
τή μετάδοση γνώσεων στη μεθοδική ανίχνευση των έπιστημονικών δεδομέ­
νων του κλάδου του. ’Εργάζεται στό Γαλλικό ’Εθνικό Κέντρο Έπιστημονι­
κών ’Ερευνών (C.N.R.S.) καί αρχίζει μέ δημιουργικό ζήλο νά δημοσιεύει 
τά πορίσματα τών ερευνών του σέ επιστημονικές εργασίες σέ έλληνικά καί 
ξένα περιοδικά.
Μέ τήν αποκατάσταση τών δημοκρατικών ελευθεριών στήν Ελλάδα, καί 
τήν επάνοδό του στή χώρα μας, καλείται άπό τον άείμνηστο Όκτάβ Μερλιέ 
νά άναλάβει τή Διεύθυνση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Ό διορισμός 
του Φώτη Άποστολόπουλου στό Κέντρο στάθηκε ή τελευταία μεγάλη προσ­
φορά του έξοχου Μερλιέ στό "Ιδρυμά μας. Οί υπηρεσίες του στό Κέντρο Μι­
κρασιατικών Σπουδών ήταν πολλές καί πολύτιμες. ’Εγκαινίασε τήν έκδοση 
τοϋ έπιστημονικοΰ Δελτίου τοϋ Κέντρου, συνέβαλε στήν πρόσληψη νέου έπι- 
στημονικοϋ προσωπικού καί, μέ τήν πολύμοχθη άναδίφηση τοϋ ύλικοΰ, συγ­
κρότησε τόν συγκλονιστικό πρώτο τόμο τοϋ έργου Ή ’Έξοδος στον όποιο 
πρόταξε σημαντική ιστορική άνασκόπηση — υπόδειγμα ύφους καί επιστημο­
νικής εντιμότητας καί έμβρίθειας — τοϋ έλληνισμοΰ τής Μικράς ’Ασίας. Τό 
έργο κυκλοφορεί πολύ σύντομα καί θά άποτελέσει μνημείο τής προσφοράς 
τοϋ Φώτη Άποστολόπουλου στό Κ.Μ.Σ. καί στόν ελληνισμό γενικότερα.
Παράλληλα συνεχίζει τίς γλωσσολογικές του μελέτες καί έρευνες. Καρπός 
τους είναι ή πρόσφατη άπόδοση στά έλληνικά καί έκδοση τοϋ πρωτοποριακού 
έργου τοϋ Saussure: Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας. 'Η ευκαιρία γνωρι- 
μιάς τοϋ έλληνικοΰ επιστημονικού κοινού μέ τό έργο αυτό άποτελεΐ μιά πολυ­
σήμαντη προσφορά τού Φώτη Άποστολόπουλου. Τό πολύτιμο γενικά έργο του 
πού άφήνει πίσω του άποτελεΐ τό περικαλλέστερο μνημείο στό πέρασμά του 
άπό τή ζωή. ’Αλλά καί τό πέρασμά του άπό τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπου­
δών στάθηκε μιά νέα άφετηρία γιά τήν παραπέρα ζωντανή δημιουργική προσ­
φορά τού ιδρύματος στή μελέτη τού νεώτερου ελληνισμού.
"Ομως καί ή άνθρωπιά καί ή σοφία του πού συντηρεί ή άγάπη τών φίλων 
καί τών μαθητών του, θά τόν κρατήσουν ζωντανό στίς καρδιές μας καί τό 
φωτεινό παράδειγμά του θά παραμείνει άκέραιο στή μνήμη μας.
Αιώνια σου ή μνήμη, άγαπητέ καί αλησμόνητε φίλε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΕΚΙΔΗΣ
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